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中文摘要 
视听说教学以其直观性、实用性及趣味性等优势，在第二语言教学的课堂上，
占有举足轻重的地位。由于国内的对外汉语视听说教学起步较晚，学界对这方面
的关注度不够，现有的研究成果相对较少，视听说教材的编写缺乏规范性、科学
性与系统性。目前市面上出现的汉语视听说教材数量少、质量良莠不齐且不成系
统，缺乏适合的视听材料是阻碍视听说教学的广泛开展的最主要原因。本文试图
将教材分析与需求调查相结合，总结现有教材的优势与不足，为视听说教材的编
写提出一些改进的建议。 
本文选取了两套专门制作类视听说教材《你好北京》与《汉语世界》及三套
影视视听说教材《身边的故事——初中级视听说教程》、《汉语视听说教程：家有
儿女》、《看电影学汉语》作为研究对象，分析了五套教材各自的编写特点与适用
对象，总结了五套教材的优势与不足。并结合问卷调查的结果与相关的理论，针
对这些不足提出了具体的改进建议。 
本文共分为六章，即： 
    第一章，简单地阐述了本文的研究背景与意义、本文研究方法、对外汉语视
听说教材的相关研究现状及相关的研究理论。 
    第二章，对相关的概念进行界定，并简单说明了国内现有视听说教材的发展
现状及视听说教材的特点。 
    第三章，从编写体例、语言项目及配套教材等三大方面对五套视听说教材进
行了细致的考察，将考察结果以表格的形式呈现，并对其进行描述与分析。总结
了五套教材各自的编写特点及其优势与不足。 
    第四章，简单地说明了问卷调查的目的、对象、方法及调查内容，客观地描
述与分析了问卷调查的结果及其对视听说教材的编写启示。 
第五章，针对现有视听说教材中的不足，结合相关理论及问卷调查结果，对
汉语视听说教材的编写提出了具体的改进建议。 
第六章，阐述了本研究的主要结论，用前瞻性观点分析了本研究的现实意义
及价值，并对本研究的局限之处进行说明。 
关键词：对外汉语教学；视听说教学； 视听说教材 
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Abstract 
With its intuitive, practical and interesting advantages, audio-visual teaching occupies 
a pivotal position in the classroom teaching of a second language. As the domestic 
audio-visual teaching foreign language started late, academic attention in this respect 
is not enough, relatively few existing research, preparation of audio-visual materials 
are not standardized, scientific and systematic. At present, the market appears a small 
number of Chinese audio-visual materials, mixed quality and not a system. The lack 
of suitable audiovisual material is the main obstruction for the extensive of 
audiovisual teaching.This paper attempts to analyze the materials combined with the 
needs survey , summarizes the advantages and disadvantages of existing textbooks, to 
make some suggestions for improvement of  the audiovisual teaching materials. 
 
This paper selects two sets of specialized production class audiovisual materials say 
"Hello Beijing" and "Chinese world", and chooses three television audiovisual 
materials "around the story - middle-class audiovisual textbook", "Chinese Listening 
and Speaking Course: Families with children "" Leaning Chinese through movies"as 
the object of study.Analysis of the five sets of textbooks in their characteristics and 
application objects, summarized the advantages and disadvantages of the five sets of 
textbooks.Combined with the results of the survey related theory, put forward specific 
recommendations for improvement to solve these problems. 
 
This paper is divided into six parts: 
First part: a brief description of the background and significance of this paper, the 
study methods, current studies and related theories. 
Second part: defines the relevant concepts, and a brief description of the development 
of the existing audio-visual materials and the characteristics of this kind of textbooks. 
Third part: From the three aspects of writing style, language programs and supporting 
materials, analysis the detailed investigation of the five sets of audiovisual 
materials,the results of the study presented in tabular form, summarized the written  
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characteristics ,advantages and disadvantages of this five sets of textbooks. 
Fourth part: a brief description purpose, objects, methods and survey questionnaire 
content, objective description and analysis of the results of the survey, said the 
preparation of audio-visual materials. 
Fifth part: for existing audiovisual say lack of textbooks, relevant theories and survey 
results,to make specific recommendations for improvement. 
Six part：describes the main conclusions of this study, using a prospective analysis 
point of view of the practical significance and the value of this study, and the 
limitations of this study will be explained at. 
 
Key words: teaching Chinese as a foreign language; audio-visual teaching; 
audio-visuals teaching materials 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起与研究意义 
随着互联网的飞速发展和多媒体技术的迅猛提升，语言的学习途径不仅局限
于教材和汉语课堂，向着多样化发展。报刊、杂志、电视、电影以及网络媒体等
都为语言学习提供了良好的途径。对外汉语教学也在不断改革创新，突破了单一
的教学模式和教学课型，课堂教学逐步走向注重交际性与实用性的道路。在这样
一个信息技术发达、讲究速度和效率的时代背景下，如何利用现代化多媒体设备，
让第二语言学习者在轻松愉快的环境下，更快更好地掌握外语已成为外语教学界
讨论的焦点之一。 
汉语视听说课就是利用多媒体设备，播放中文影视作品，为汉语学习者营造
真实自然的语言环境，以“视”助“听”，以“视听”促“说”，培养其汉语语感，
提高语言交际能力的新语言学习模式。影视作品是中国社会的缩影，不仅具有丰
富的语言资源还包含丰富的文化资源，随着互联网和多媒体的普及，通过播放中
文影视作品的视听说课，与传统的教学模式相比，其在教学内容的直观性、真实
性、实用性，教学方法的灵活性、趣味性及交际性等方面具有独特的优势。由于
其教学形式活泼有趣，可以让学生在轻松自然的气氛中整体感知语言，达到语言
习得的效果，是学生较为喜爱的教学方式之一。 
然而，汉语视听说教学的展开情况并不乐观，据杨利（2013）在《浅论影视
剧在汉语教学中的应用》中的调查，发现成都、重庆和广州地区的 15 所高校中，
仅有 4 所院校单独开设了视听说课。从总体情况来看，影视作品大多情况下只
是作为调节课堂气氛等辅助手段，对外汉语视听课没有真正得到大面积地普及和
推广①。为何汉语视听说课陷入了如此尴尬的境地？视听说教材有哪些？他们的
优缺点是什么？来华留学生对此教学方法的态度如何？是否有开设这类课程的
必要？若开设视听说课，留学生的兴趣点与需求又是什么？笔者将以这些问题为
基点，对几套视听说教材进行了对比分析，并对厦门大学 195 名留学生进行了问
卷调查，了解目前汉语课堂中视听说教学的运用情况及其对视听说课的态度与需
求等问题。最后，结合两方面的分析结果，对视听说教材的编写提出了几点建议。 
 
                                                        
① 杨利. 浅论影视剧在汉语教学中的应用[D].广东：广州大学，2013 
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第二节 国内相关研究现状 
一、视听说教材的编写原则与选材原则    
于康①（1987）认为学生的兴趣、教学内容的趣味性、教学客体直观性与教
学法是影响习得速度的主要因素，其中教学客体直观性是非视听教学而不能及
的。并提出了“以功能意念为纵向关系，以各种话题为横向关系”的教材编写原
则。在功能意念的选择与编排上主张采用螺旋递进的方式呈现，话题的选择与编
排应由浅入深，即由单一小话题向非单一小话题递进。唐荔②（1997）在《汉语
“视听说”课程教学初探》一文中提出了综合性、实用性、多样性、口语化、规
范化等五项编写原则，并对“看、听、读、说、练”五大教学环节进行了说明，
认为视听教学中需要处理好“看”与“听”，“听”与“说”两大关系。二者都从
大的方面对视听说教材的编写提出了方向性建议，较为概括和抽象不够具体明
确。 
王飙③（2010）在《试论“精视精读”教学模式与教材编写》中将对外汉语
视听教学的视频材料分为了两类，一是受限视频材料，即专门为汉语教学拍摄的；
二是非受限视频材料，即直接采用给中国人观看的影视作品作为视听材料。其中
非受限视频材料，更具“真实性”，但由于语言缺乏梯度，难易杂陈，难以展开
充分的教学，因此王彪主张将此类材料改编为语言难度适宜、循序渐进的受限视
频材料，以视听形式展开精读教学，提出了全新的“精视精读”教学模式。这种
模式的提出为解决现成影视类视听说教材的循序渐进性差，降低教材难度提供了
一条全新的思路。王彪在《中国大陆对外汉语视听教材评述与展望》④（2011）
中将现有视听说教材细分为三类，并通过语言系统、文化展示、练习设计等七项
指标评价三类教材，认为直接选用现成的影视作品编成的教材最适合用于视听说
教学。这种说法有一定的道理，但其缺乏对不同汉语水平学习者情况的考虑，笔
者认为对于低水平汉语学习者，这种说法不够确切。王彪将视听说教材分为听力
教学编法和精读教学编法，并评述了二者的特点。而其提出的立体化教材的构想
对未来视听说教材的编写具有重要的启示意义。 
                                                        
① 于康. 视听说课总体设计、教材编写与教学原则及其在对外汉语教学中的运用[J].第二届国际汉语教学讨
论会论文选，1997：576-583 
② 唐荔. 汉语“视听说”课程教学初探[J].北京广播电视大学学报，1997：20-23 
③ 王飙. 试论“精视精读”教学模式与教材编写[J].语言教学与研究，2010：210-214 
④ 王飙. 中国大陆对外汉语视听教材评述与展望[J].世界汉语教学，2011：252-259 
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